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A szociálisprobléma-megoldás kapcsolata néhány mediátor- és … Nagyelőadó 
SZIMPÓZIUM-ÖSSZEFOGLALÓ 
Társas kapcsolataink működését, tanulmányi-szakmai sikerességünket, illetve pszichés 
egészségünket egyaránt meghatározzák személyközi (társas, szociális, interperszonális) 
problémáink, a problémákról és a megoldásukról való gondolkodásunk, valamint a problé-
mamegoldás módjai és azok hatásai. Külföldi vizsgálatok – felismerve e terület fontosságát – 
több évtizede foglalkoznak e komplex témával, az eredmények számos segítő-fejlesztő prog-
ram kidolgozását tették lehetővé. Magyarországon e terület jóval kevesebb pedagógiai és 
pszichológiai vizsgálat tárgya, és nem ismert a szociálisprobléma-megoldás fejlesztését célul 
kitűző, intézményes keretek között alkalmazható program vagy kísérlet. Napjainkban a kül-
földi felmérések jelentős hányadának célja annak feltárása, milyen kapcsolatban áll a szociá-
lisprobléma-megoldás különböző mediátor- és moderátorváltozókkal, milyen összefüggés-
ben áll más pszichikus és környezeti tényezőkkel. A szimpózium előadásaiban ismertetett 
empirikus vizsgálatok ezen összetett kutatási területhez tartoznak. Az első óvodások hely-
zet- és személyspecifikus problémamegoldásáról és a problémamegoldás tudatelméleti tel-
jesítménnyel való kapcsolatáról szól. A 4–6 éveseknek óvodai, kortársakkal kapcsolatos 
problémahelyzetekről kellett nyilatkozniuk. A második előadásban ismertetett vizsgálat célja 
szintén a személyspecifikus problémamegoldás jellemzőinek feltárása volt 10–16 évesek kö-
rében. Az anyával, az apával, a kortársakkal és az osztályfőnökkel kapcsolatos problémák 
megoldásáról nyilatkoztak a gyerekek, illetve a szülők és a pedagógusok is értékelték a diá-
kok problémamegoldását. A harmadik előadásban 12, 15 és 18 évesek önjellemzése alapján 
ismertetjük a problémamegoldás és az empátia mért összetevőinek kapcsolatrendszerét. Az 
utolsó előadás hátrányos és nem hátrányos helyzetű serdülők problémamegoldásának kü-
lönbségeit, valamint a családiháttér-változók problémamegoldásra gyakorolt hatását mutat-
ja be. Mindegyik vizsgálati eredmény alapját képezi a 2015 őszén induló fejlesztőmunkának, 
melynek célja különböző kísérletek és programok kidolgozása óvodások, valamint általános 
és középiskolások számára. 
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